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PĜedložená bakaláĜská práce je zaměĜena na vytvoĜení územní studie vybrané části obce 
Jistebník v Moravskoslezském kraji. Zvolená lokalita je součástí území zvaného 
Bezručova osada v jihovýchodní části obce. Jedním z důvodů výběru lokality je znalost 
místních poměrů, vývoje urbanismu a kulturně-politických poměrů a specifik v této obci.  
 Původní zástavba je situovaná po obou stranách průběžné hlavní komunikace 
od železničního pĜejezdu u nádraží ve směru na Bílovec nebo Klimkovice a je z obou 
těchto stran ohraničena soustavou několika rybníků. Poloha a dobrá dopravní obslužnost 
pĜitahuje zájemce o výstavbu nových obydlí v dosud nezastavěných částech obce.  
 Dle stávajícího ÚP je pro výstavbu rodinných domů vhodná rozlohou 11,56 ha 
největší právě lokalita Bezručova osada. PĜedností tohoto území je relativní klid z hlediska 
vzdálenosti od hlavní komunikace i hlavní železniční tratě a zároveň dobré umístění vůči 
dostupnosti ke stávající občanské vybavenosti obce. Tato část katastru obce je ze západní 
a jihovýchodní strany ohraničená původní zástavbou. Celá lokalita je v současné době 
využívána jako orná půda s různým charakterem vlastnictví (fyzické osoby, právnické 
osoby, obec a stát). Vznik nových stavebních parcel v uvedeném území si vyžaduje 
zpracování územní studie.  
 
1.1. Cíl bakaláĜské práce 
 
Cílem bakaláĜské práce je vytvoĜení kvalitního prostĜedí pro bydlení formou návrhu 
prostorového uspoĜádání dané lokality, a to návrhem tĜí variant územní studie Ĝešení území 
Bezručova osada obce Jistebník. Každá z variant se zaměĜí pĜedevším na prostorové 
a funkční uspoĜádání jednotlivých parcel. Bude navržen systém dopravních komunikací, 
odstavných a parkovacích stání, ploch zeleně a ploch pro nakládání s odpady. Komplexně 





1.2. Hlavní podklady pro zpracování 
 
Materiály využívané k vypracování bakaláĜské práce: 
 Územní plán obce Jistebník 
 Nahlížení do katastru nemovitostí – Český úĜad zeměměĜický a katastrální 
(www.cuzk.cz) 
 Podklad map z www.mapy.cz 
 Fotodokumentace území 
 VyjádĜení správců sítí 
 Innogy Energie, s.r.o. 
 SmVaK Ostrava, a. s. 
 Odborná literatura 
 Normy a vyhlášky 
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2. Základní terminologie 
 
2.1. Územní plánování 
 
Cílem ÚP je vytváĜet pĜedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který 
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, pro hospodáĜský 
vývoj a soudržnost společenství obyvatel území. Zároveň uspokojuje potĜeby současné 
generace, aniž by ohrožoval a znevýhodňoval podmínky života budoucích generací. [5] 
 
2.2. Územní studie 
 
ÚS navrhuje, prověĜuje a posuzuje možná Ĝešení vybraných problémů, popĜípadě úprav 
nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (napĜ. veĜejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat 
využití a uspoĜádání území nebo jejich vybraných částí. [5] 
 
2.1. Obecné požadavky na využití území 
 
2.1.1. Plochy pro bydlení 
Plochy pro bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových a rodinných domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veĜejných prostranství. Zároveň 
součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zaĜízení, které nesnižují 
kvalitu prostĜedí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. [12] 
 
2.1.2. Plochy veřejného prostranství 
Plochy veĜejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 
jednotlivých druhů veĜejných prostranství, další pozemky související dopravní a technické 




2.1.3. Plochy pro dopravní infrastrukturu 
Plochy DI zahrnují zpravidla pozemky staveb a zaĜízení pozemních komunikací, drah, 
vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. [12] 
 
2.1.4. Plochy technické infrastruktury 
Plochy TI zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zaĜízení 
technického vybavení (napĜ. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
staveb a zaĜízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, 
komunikačních vedení veĜejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zaĜízení 
veĜejné komunikační sítě a produktovody). Součástí těchto ploch mohou být i pozemky 
související dopravní infrastruktury. [12] 
 
2.2. Technická infrastruktura 
 
Technickou infrastrukturou jsou vedení a stavby s nimi provozně související zaĜízení 
technického vybavení (napĜ. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, 
energetické vedení, …) [5] 
 
2.2.1. Vodovod 
Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zaĜízení zahrnující vodovodní Ĝady 
a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 
podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. [6] 
 
2.2.2. Kanalizace 
Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zaĜízení zahrnující kanalizační stoky 
k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně 
a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby 
k čištění odpadních vod pĜed jejich vypouštěním do kanalizace. Je-li odváděna odpadní 
voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem 
do této kanalizace pĜímo nebo pĜípojkou stávají odpadními vodami. PĜi odvádění odpadní 
vody samostatně a srážkové vody také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. 




2.2.3. Ochranná pásma vedení technické infrastruktury 
OP se rozumí prostor v bezprostĜední blízkosti vodovodních Ĝadů a kanalizačních stok 
určený k zajištění jejich provozuschopnosti. 
 OP jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu [6]: 
a) 1,5 m – u vodovodních Ĝadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně; 
b) 2,5 m – u vodovodních Ĝadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm; 
c) vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m – 
u vodovodních Ĝadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem. 
 
2.3. Dopravní infrastruktura 
 
Mezi dopravní infrastrukturu patĜí stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 
letišť, a s nimi souvisejících zaĜízení. [3] 
 
2.3.1. Obytná zóna 
Obytná oblast je oblast označená (vymezená) pĜíslušnými dopravními značkami; zónu 
tvoĜí soubor zklidněných pozemních komunikací s pĜevahou pobytové funkce s pĜímou 
dopravní obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových 
vozidel a hry dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle 
zvláštního pĜedpisu. [15] 
 Obytné zóny jsou místní (pĜípadně účelové) komunikace funkční podskupiny D1 – 
komunikace se smíšeným provozem. Budují se ve stávajících i nových obytných souborech 
a slouží pĜímé obsluze všech objektů za stanovených podmínek provozu. Cílem navrhování 
obytné zóny je pĜizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci pĜilehlé zástavby či 
prostoru. V obytné zóně se všichni účastníci provozu děli o společný prostor. Pobytová 
funkce této komunikace pĜevládá nad funkcí dopravní. Toto je zdůrazněno jejím stavebním 




2.3.2. Zóna 30 
Zóna 30 je ohraničená oblast obce nebo města, jejíž začátek je označen dopravní značkou 
č. IP 25a Zóna s dopravním omezením a konec je označen dopravní značkou č. IP 25b 
Konec Zóny s dopravním omezením. Zónu tvoĜí soubor zpravidla obslužných komunikací 
s pĜevahou pobytové funkce. V celé Zóně 30 smí Ĝidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h, 
chodci a hrající si děti musí používat chodník, členění prostoru na vozovku a chodník je 
zachováno. [16] 
 
2.3.3. Prostor místní komunikace 
Jedná se o prostor nad tou částí komunikace, která slouží veĜejnému dopravnímu provozu 
(vozidlům i chodcům), popĜ. pobytu, dopravě statické i dynamické včetně pásů zeleně 
a v úsecích mimo území zastavěné nebo zastavitelné včetně tělesa místní komunikace. Dělí 
se na hlavní dopravní prostor a pĜidružený prostor. [10] 
 
2.3.4. Parkovací záliv 
Parkovací pruh/pás, který není souvislý v celé délce mezi kĜižovatkami (může být jedno 
a více stání). [10] 
 
2.3.5. Zpomalovací práh 
Tato dopravně-technické zaĜízení mají účelově snižují rychlost jízdy vozidel. Působí 
pĜedevším fyzicky umělou změnou výškových poměrů jízdního pásu. [10] 
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3. Základní charakteristika území 
 
3.1. Lokalizace obce 
 
 
Obr. 1 Lokalizace obce Jistebník, [19] 
Obec Jistebník leží v Moravskoslezském kraji, pĜibližně 15 km jihozápadně od Ostravy. 
Celková rozloha obce je 15,86 km2.  
 Jižní části Jistebníku prochází hlavní železniční koridor Bohumín – PĜerov. Severně 
od obce se rozkládá město Klimkovice, severovýchodním směrem pak obec Polanka 
nad Odrou, jihozápadním směrem leží město Studénka a na východě město Bílovec.  
 Obec je významná a známá díky rozsáhlé rybniční soustavě, vzájemně rozdělené 
hrázemi a loukami. Místní rybníky jsou lemovány rákosím, které kromě toho, že dodávají 
lokalitě neopakovatelné kouzlo, jsou zároveň také rájem pro vodní ptactvo. Rozsáhlá hráz, 
směĜující jižně k obci Košatka, oddělující dva největší místní rybníky – Bezruč a KĜivý 
a sloužící zároveň jako hlavní komunikace, je porostlá starými vzrostlými vrbami. Tradiční 
výlov rybníku Bezruč se stal každoroční akcí obce, na kterou se sjíždějí lidé z nejbližšího 
i vzdálenějšího okolí. Celá tato lokalita patĜí do CHKO PoodĜí, a patĜí mezi často 





 Vedle kolonizace území došlo k většímu poněmčení této oblasti v době rekatolizace 
v 17. století, kdy zde vznikla i německá škola. Mezi lety 1923-1926 v obci byla postavena 
také obecná a měšťanská česká škola. V obci působil také dětský pěvecký sbor Jistebničtí 




V obci Jistebník jsou hlavní formou bydlení RD, které tvoĜí hlavní charakter zástavby. 
Zástavba RD je doplněna o 5 bytových domů. ČtyĜi bytové domy se nachází v jižní části 
obce a jeden – typu „Okál“, který již není obydlen, je v severní části. Momentálně patĜí 
mezi jeden z brownfieldů Jistebníku. V obci se nenachází žádné ěD.  
 Stávající zástavba je soustĜeděna pĜedevším podél hlavní komunikace III/4804, 
nicméně výstavba se začíná rozšiĜovat i do dalších částí obce. Mezi základní občanskou 
vybavenost patĜí obecní úĜad, kulturní dům, obchod a veĜejné prostranství 
s kašnou, dětským koutkem a sousoším Jistebnických zpěváčků se nachází v severní části 
obce. 
 PĜevážně v severní části obce je momentálně situována nová výstavba rodinných 
domů. Rodinné domy jsou většinou jednopodlažní, popĜípadě dvoupodlažní. 
 
 
Obr. 2 Kostel sv. Petra a Pavla v Jistebníku, [20] 
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3.5. Dopravní infrastruktura obce 
 
3.5.1. Automobilová doprava 
Obcí prochází místní dopravní komunikace III/4Ř04 (Stará ves nad OndĜejnicí – Jistebník – 
Josefovice) jižně napojená v obci Stará ves nad OndĜejnicí na silnici I/5Ř (Mošnov – Stará 
Ves nad OndĜejnicí – Ostrava-Jih). Severně je komunikace napojena na silnici II/647 
(Bílovec – Josefovice – Ostrava-Poruba). Dopravní komunikace II/647 je napojená na 
dopravní systém dálnice D1 (Praha – Ostrava).  
 
3.5.2. Železniční a autobusová doprava 
Jižním okrajem obce prochází hlavní železniční koridor, který propojuje republiku od 
východu až po západ (Bohumín – PĜerov – Moravská TĜebová – Praha – Mariánské Lázně 
– Cheb). Železniční doprava tvoĜí hojně využívaný druh dopravy v obci, zastavují však zde 
pouze osobní vlaky. Železniční stanice leží v jihovýchodní části obce.  
 PĜíměstská autobusová doprava je zajišťována společností ARRIVA MORAVA a. s. 
Linka 648 spojuje obce Jistebník – Bravantice – Bílovec. V obci je vybudováno 
5 autobusových zastávek. 
 
3.5.3. Letecká doprava 
Mezinárodní letiště Leoše Janáčka je od obce vzdálené 13 km a patĜí mezi 3. největší 
letiště v ČR pro spojení s Evropou. Na letiště je z obce pĜímá železniční doprava.  
 
3.5.4. Cyklistická doprava 
Okrajem Jistebníku prochází hlavní cyklotrasa č. 5 (Jantarová stezka). Tato stezska je 
součástí mezinárodní trasy Greenways. Jejím účelem je spojit následující místa, či území: 
Vídeň – Morava – Katowice (Dunaj – Morava – Odra). Druhá významná cyklostezka 
č. 6190 se s Jantarovou stezkou stĜetává ve východní části obce v místě kĜížení polních 
cest. V tomto místě je označen její začátek a dále pokračuje východním směrem pĜes obce 
Bílovecka: Velké Albrechtice – Bílovec – Stará Ves – Slatina – Výškovice – SkĜípov.  
 
3.5.5. Parkovací a odstavná stání 
Parkovací a odstavná stání jsou ve stĜedu obce u obecního úĜadu, kulturního domu a 
hĜbitova. Jižně pak u mateĜské školky. 
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3.6. Technická infrastruktura 
 
3.6.1. Zásobování vodou a odkanalizování 
Zásobování vodou 
V roce 1983 byl v Jistebníku vybudován veĜejný vodovod, který je nyní ve správě SmVaK 
Ostrava a.s. Malý skupinový vodovod je společný pro obce Jistebník, Josefovice a osadu 
Janovice. Ostravský oblastní vodovod je zdrojem pitné vody. Z akumulačního vodojemu 
v Josefovicích je vodovod obce napojen pĜiváděcím Ĝádem DN 160. Voda dále proudí 
do okruhové rozvodné obecní sítě. Pro aktuální stav je veĜejný vodovod vyhovující 
a splňuje možnost i pro napojení rozvojového území.  
 
Odkanalizování 
K odvádění odpadních vod slouží v obci jednotná stoková soustava. Celková délka 
jednotné kanalizační sítě je 5 635 m, potrubí je vedeno v betonových troubách o profilu 
DN 300 – DN 1000 mm. Do místní vodoteče jsou odváděny dešťové vody, odvod je Ĝešen 
pomocí pĜíkopů a propustků. V obci je navržená oddílná kanalizační síť, avšak zatím 
nebyla realizována. Septiky a malé ČOV budou sloužit do doby výstavby k odvádění 
odpadních vod.  
 
Návrh oddílné kanalizace pro obec Jistebník dle zpracované projektové dokumentace 
firmy KONEKO, spol. s. r. o. 
Oddílná kanalizace bude odváděna do navržené ČOV. Objemová kapacita ČOV 
Q24 = 218,4 m3/den je navržena jako mechanicko-biologická. Lužní potok bude sloužit 
k odtoku z ČOV. Vybudovány budou také 2 ks čerpacích stanic a Ř ks domovních 
čerpacích stanic. Celková délka oddílné kanalizace bude 13 0ř0 m. Navržený profil DN 
je 200–300 mm. [21] 
 
3.6.2. Zásobování plynem 
Zásobování plynem je v obci zajištěno plynovodem DN 110 mm s plastovým potrubím 
STL. Plynovod je napojen z regulační stanice v Josefovicích a zásobuje zastavěné území 
obce. STL plynovod je dostačující pro stávající bydlení i pro budoucí zástavbu. NadĜazená 




3.6.3. Zásobování elektrickou energií 
Území obce je zásobováno elektrickou energií vedením VN č. 54 Ostrava – Bílovec 
z rozvodné soustavy 22 kV. V obci se nachází 12 trafostanic, které zásobují zastavěné 
území. Rozmístění trafostanic je vyhovující pro zásobování elektrickou energií 
i pro budoucí zastavitelné plochy. Venkovní vedení je tvoĜeno pĜevážně pomocí NN.  
 
3.7. Nakládání s odpady 
 
Pravidelný odvoz komunálních odpadů zajišťuje OZO Ostrava s. r. o. Likvidování 
komunálního odpadu je prováděno mimo území obce. Sběr separovaného odpadu je 
prováděn do vyhrazených kontejnerů (papír, plasty, sklo, elektro) na 6 místech v obci. 
Pravidelně v obci probíhá také sběr a odvoz nebezpečného odpadu. O zĜízení skládky se 
v budoucnosti neuvažuje. 
 
3.8. Vodní toky a plochy 
 
Katastrální hranici obce tvoĜí Ĝeka Odra v jižní a jihovýchodní části území. Správce Ĝeky je 
Povodí Odry s. p. Ostrava. Kolem Ĝeky Odry je stanovené záplavové území. Toto 
záplavové území nezasahuje do zastavěného území obce Jistebník. Od severu k jihu 
Jistebníku protéká obcí Lužní potok, který se vlévá do potoka Mlýnka u místních rybníků. 
Nejvýznamnější soustava rybníků zdobí jižní část obce, o které se stará Chov ryb Jistebník 
s. r. o., severní část obce lemují též rybníky, které patĜí pod správu Českého rybáĜského 
svazu. Ochranné pásmo 250 m od vrtu ČHMÚ na území Studénky zasahuje do západní 




4. ěešené území 
 
4.1. Vazba na územní plán 
 
Podkladem pro zpracování území je ÚP obce Jistebník schválené zastupitelstvem obce dne 
31. 10 2011. ěešené území je nejrozsáhlejší zastavitelnou plochou obce a v ÚP je označena 
Z8. 
 Hlavní využití lokality jsou pozemky pro bydlení pĜedevším formou RD. Využití 
pozemků je pĜípustné a doplňující pro stavby: bydlení v bytových domech, rodinné 
rekreace, veĜejného prostranství, technické infrastruktury, plochy pro dětská hĜiště, málo 
rozsáhlé hĜiště, DI a TI.  
 Podmínky prostorového uspoĜádání a ochrany krajinného rázu: 
 jednotlivé objekty pĜípustného občanského vybavení nepĜekročí zastavěnou plochu 400 
m2;  
 jednotlivý samostatný pozemek pro občanské vybavení nepĜekročí výměru 0,4 ha – 
bytový dům bude obsahovat max. 6 bytů; 
 v zahradách podél záhumeních cest, které tvoĜí okraj zastavění, umisťovat jednotlivé 
stavby min. 40 m od hranice zastavěného území vedené záhumením; 
 garáže pro osobní automobily v bytových domech budou pouze vestavěné; 
 průměrná výšková hladina plochy bydlení se stanovuje na 2 nadzemní podlaží 
a podkroví nebo 3 nadzemní podlaží; 
 max. výška objektů se stanovuje na 12 m od upraveného terénu po hĜeben stĜechy – 
zastavěnost pozemku pro bydlení může být max. 40 %; 
 v zastavitelné ploše ZŘ (Ĝešené území) bude prostorové uspoĜádání stanoveno územní 
studií. [17] 
 
4.2. Širší vztahy 
 
Území je lokalizováno na jihovýchodě zastavěné oblasti severně od místních rybníků. 
ěešená lokalita zabírá 11,56 ha.  Jihozápadní část plochy má rovinatý charakter, avšak 
ve východní části pĜevládá pĜevýšení až 13 m. Výškový profil se pohybuje mezi 
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nadmoĜskou výškou 228 m n. m., v jihovýchodní části plochy po 241 m n. m., která je 
nejvyšší v prostĜední části.  
 
4.3. Občanská vybavenost 
 
Základní občanská vybavenost je rovnoměrně rozmístěna po celém území obce. Obchod, 




Z Ĝešeného území lze využít několika výjezdů po vedlejších komunikacích pro spojení 
s hlavní komunikací procházející celou obcí. Tyto vedlejší dopravní komunikace 
nevyhovují šíĜkou dopravního prostoru. Dobrá dostupnost na dálnici D1 je ve vzdálenosti 7 
km od obce.  
 Docházková vzdálenost autobusové dopravy je 500 m, využívanější železniční 
doprava je vzdálená 800 m od lokality.  
 
4.5. Vhodnost území pro bydlení 
 
Návrh území k výstavbě RD pro bydlení je vhodný. Území je v klidné části a také 
lukrativní pro budoucí obyvatelé obce. Lokalita zabírá jihovýchodní část obce. Jihozápadní 
část území je rovinatá, východní část je svažitá po obou stranách a celkové pĜevýšení 
terénu je 13 m. Veškerá občanská vybavenost je v blízké docházkové vzdálenosti. 
Výhodou je dopravní spojení železniční dopravy a také napojení lokality na silniční 
a dálniční síť.  
 Limity obklopující území jsou vodovod, plynovod a jednotná kanalizace. ÚP již 
disponuje návrhem kanalizace oddílné s ČOV. Elektrické vedení VN vede pĜes celou 
lokalitu, avšak ÚP obce Jistebník udává jeho zrušení a nahrazení podzemním kabelovým 
vedením VN.   
 V obci je dlouhodobě nedostatek vhodných pracovních míst, malé místní firmy 
zaměstnávají obvykle pouze několik pracovníků. Největší část obyvatel obce dojíždí 
za prací do větších měst, hlavně do blízkého krajského města Ostravy. Z hlediska dobrého 
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dopravního spojení je obec vyhledávána pro výstavbu nového bydlení. Právě Ĝešená 
lokalita Bezručova osada je jednou z možností, jak tento zájem místních i dojíždějících 
uspokojit. 
 
4.6. Stávající využití 
 













4.7. Okolní zástavba 
 
ěešená oblast je obklopená stávající zástavbou RD na jihovýchodě a západní straně. Na 
západní straně je území ještě od budoucí zástavby odděleno místním potokem a 
komunikací. V pĜíloze č. 5 jsou pĜiložené fotografie současného stavu území. 
 
4.8. Stávající komunikace 
 
PĜíjezdová komunikace v severní části území je v prvním úseku s asfaltovým povrchem, 
dále je vysypaná pouze štěrkem až k RD č. p. 530. Ve zbývající části je pouze navrhovaná 
komunikace dle ÚP propojená k východní části k místní akátové aleji. Východní část 
akátové aleje a jižní část tvoĜí pouze zpevněná komunikace nevyhovující šíĜky. Na západní 
straně vede asfaltová komunikace.  Tato komunikace od kĜižovatky u RD č. p. 2ř2 




až po výrobní závod je, pĜedevším z důvodu nákladních vozidel pĜijíždějících k výrobnímu 
závodu, označená dopravní značkou průjezd zakázán. Jihozápadní strana Ĝešeného území 
lemuje pěší zóna. 
 
4.9. Stávající zeleň 
 
Ve východní části území se nachází již zmiňovaná akátová alej, u které je nutno dodržovat 
zásady ochrany hodnot této aleje, a to obnovováním, doplňováním a respektováním 
stávající krajinné zeleně spojující Bezručovou osadu a centrum obce. [17] Stávající stav 
stromů na akátové aleji je špatný, proto jsou staré stromy postupně dle potĜeby káceny 
a nahrazovány novou výsadbou.  
 
4.10. Limity území 
 
Dle schváleného ÚP je navržená plocha určena jako hlavní využití pro bydlení v RD.   
 Z inženýrských sítí se v Ĝešené oblasti se v současné době nachází vodovod PVC DN 
80 a DN 100 (částečně po okraji obvodu z části jižní, východní a západní), plynovod STL 
(částečně po okraji obvodu z jižní, východní a západní strany) a distribuční síť elektrického 
vedení je ukončená ve 3 trafostanicích (na hranici lokality ze severní, jižní a západní 
světové strany).  
 Elektrické vedení VN prochází lokalitou a brání v budoucí zástavbě. V ÚP je VN 
navrhnuto ke zrušení a následnému pĜeložení na podzemní kabelové vedení. Lokalita bude 
napojena na 3 blízké trafostanice viz výkres č. 2.  
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5. Návrh Ĝešení 
Pro Ĝešené území jsou zpracovány dvě varianty, ze kterých byl vytvoĜen konečný návrh. 
Obě varianty obsahují rozdělení stavebních parcel, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, Ĝešení veĜejných prostor a odpadového hospodáĜství. 
 Základ návrhu obou variant vychází pouze ze základního funkčního umístění – tedy 
výstavby RD pro zachování původního rázu obce. RD jsou výrazně pĜevažující formou 
bydlení v obci. Občanská vybavenost není Ĝešena v žádné variantě návrhu záměrně, 
protože v obci je zatím dostatečná a vyhovující síť OV (obchod, MŠ, ZŠ, pošta, restaurace, 
kulturní dům, sportovní hĜiště, služby). 
 Konceptem pro zklidnění dopravy je obytná zóna. Maximální rychlost v obytné zóně 
je 20 km/h. 
 VeĜejné prostranství je součástí všech zpracovaných Ĝešení. Celková plocha 
veĜejného prostranství pro Ĝešenou plochu musí být minimálně 5 780 m2 dle vyhlášky 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. 
 
5.1. Varianta 1 




Celkový počet naplánovaných RD je Řř. Rozměry jednotlivých parcel jsou 753–1293 m2. 
 
Dopravní infrastruktura 
Návrh komunikací v lokalitě je vytvoĜen tak, aby pĜevažující část RD měla alespoň jednu 
klidovou zónu. Většina RD jsou orientovány na sever a na jih, což může být pozdější 
komplikace pro výstavbu posezení.  
 Všechny dopravní komunikace jsou navrhovány jako obousměrné v celkové šíĜce 
8 m. Komunikační prostor je orientovaný pĜedevším horizontálně, pĜičemž na sebe 
jednotlivé komunikace nenavazují. Celková horizontálnost koresponduje s původními 
jihovýchodními územím obce. 
Pěší komunikace 
Ve veĜejném prostranství umístěném mezi zástavbou je vybudovaná pěší komunikace, 
kterou mohou místní obyvatelé využívat také pro zkrácení pěší trasy. Další komunikace 
pro pěší byla využívána místními dĜíve, a proto zůstala ponechána. 
Parkování 
Parkování osobních aut je Ĝešeno na parcelách jednotlivých rodinných domů. 
Osm parkovacích a odstavných stání je navrženo pouze u stĜedového veĜejného 
prostranství.  
Zeleň 
Ve východní části Ĝešené lokality je vybudován veĜejný prostor s výsadbou zeleně 
a posezením u akátové aleje, který bude sloužit k relaxaci obyvatel. Další část zeleně jsem 
orientovala pĜímo do zástavby RD. Část této plochy může být později využívaná jako 
menší dětské hĜiště. 
Tab. 1 Výhody a nevýhody varianty č. 1 
 Výhody Nevýhody 
Varianta 
č. 1 
Urbanisticky lépe zapadá do stávající 
zástavby 
Menší hustota zastavění 
89 RD 
Dopravní komunikace na sebe nenavazují – 
zklidnění dopravy Orientace RD 
Obytná zóna – 20 km/h  
Návrh zeleně u stávající akátové aleje  
Ponechání stávající pěší komunikace  
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5.2. Varianta 2 
Obr. 5 Schéma varianta 2 
 
Celkový počet navržených RD je řř s velikostí jednotlivých parcel 723-1276 m2. 
 
Dopravní infrastruktura 
RD jsou orientovány z většiny částí na východ a západ, avšak část také na sever a jih. 
I v tomto návrhu je zohledněna alespoň jedna klidová zóna.  
 Všechny dopravní komunikace jsou opět navrhovány jako obousměrné 
v celkové šíĜce Ř m. Celková orientace komunikací je z většiny vertikální a jednotlivě 
na sebe navazují. V jihozápadní části je navržená pěší komunikace pro zkrácení pěší cesty 
místním obyvatelům.  
Parkování 
S parkovacím a odstavným stáním osobních automobilů je zde Ĝešeno shodně jako 
u varianty č. 1 na parcelách jednotlivých rodinných domů. U veĜejného prostranství je 
navrženo 10 parkovacích stání.  
Zeleň 
VeĜejná zeleň je lokalizována pĜibližně ve stĜedu lokality s parkovacím stáním 
a na jihovýchodní straně. Tato veĜejná prostranství mohou do budoucna sloužit 
pro sportovní aktivity dětí. 
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Tab. 2 Výhody a nevýhody varianty č. 2 
 
 
5.3. Výběr varianty k podrobnějšímu Ĝešení 
 
Jelikož oba návrhy měly své pro i proti, došlo k vytvoĜení tĜetí, konečné varianty 
urbanistického Ĝešení vybrané lokality. Poslední varianta je zpracována podrobně 
a vytvoĜena na základě spojení prvků z obou variantních Ĝešení, kde byly zohledněny 




 Výhody Nevýhody 
Varianta 
č. 2 
Větší hustota zastavění 
99 RD 
Dopravní komunikace na sebe navazují – 
komunikace nezklidní dopravu 
Obytná zóna – 20 km/h Méně urbanisticky zapadající do stávající orientace zástavby podle světových stran 
Orientace RD Zástavba RD u akátové aleje 
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Obr. 6 Schéma konečné varianty 
 
6.1. Urbanistické Ĝešení 
 
Plocha pro bydlení pĜevažuje v celkové míĜe nad dalšími plochami. VeĜejné prostranství je 
navrženo o rozloze 6000 m2. Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích 
na využívání území uvádí, že na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení musí být 1 000 m2 
veĜejného prostranství.  
 
6.2. Plochy pro bydlení 
 
Vybraná varianta Ĝešení zahrnuje 99 stavebních pozemků s velikostí od 715 do 1033 m2. 
Návrh zahrnuje pouze RD, jejichž umístění je pouze orientační, pro zachování původního 




6.3. SWOT analýza 
 
Tab. 3 SWOT analýza 
 Pomocné Škodlivé 
VnitĜní původ 
Blízkost železniční stanice Nedostatek pracovních míst 
PĜevážně bydlení v RD Nárůst individuální osobní 
dopravy 
PĜíjemné prostĜední pro bydlení Záběr orné půdy 




Zájem o stavební pozemky v obci  
Vnější původ Navýšení počtu obyvatel 
Zatížení hlukem z železniční 
dopravy 
Klidné prostĜedí  
 
 
6.4. Dopravní infrastruktura 
 
6.4.1. Komunikace 
Dopravní komunikace jsou označeny písmeny A-M pro lepší orientaci v návrhu.  
 Územím vede hlavní komunikace A severojižním směrem se zónou 30 označena 
svislým dopravním značením IP 25a a ukončena dopravním značením IP 25b [13]. 
Celkový prostor místní komunikace A je 12 m s chodníkem na pravé straně a zeleným 
pásem po obou stranách. Komunikace pro pěší je šíĜky 2 m. Zámková dlažba bude krytem 
této pěší komunikace. ŠíĜka zeleného pásu podél dopravní komunikace A je 1,5 m. Viz 
výkres č. 6 – PĜíčný Ĝez komunikací. Vjezd na tuto komunikaci je opatĜen 
lichoběžníkovými zpomalovacími prahy v souladu s TP 85. [14] 
 Jelikož všechny vjezdy na hlavní komunikaci A mají nedostatečnou šíĜku, počítá se 
s prodloužením této zóny 30 až ke komunikaci III/4804, procházející celou obcí, kolem 
sportovního hĜiště jižním směrem. 
 Ostatní komunikace B-M jsou Ĝešeny jako obytná zóna s maximální rychlostí 
20 km/h. Pobytová funkce je nadĜazená nad dopravní. Ulice D, K, L jsou jednosměrné 
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s šíĜkou 6,5 m. Obousměrné komunikace B, C, E-G, I, K mají celkovou šíĜku dopravního 
prostoru 8 m. Součástí komunikací B-D, H, J, L jsou parkovací zálivy s dvěma nebo tĜemi 
parkovacími místy. Viz výkres č. 4.2 – Detail dopravního Ĝešení. 
 Kryt dopravních komunikací je navržen z asfaltového materiálu. 
 
6.4.2. Parkovací a odstavná stání 
S parkovacími a odstavnými místy pro motorová vozidla se počítá na soukromých 
pozemních, které jsou doplněné o parkovací zálivy rozmístěné po celé lokalitě Bezručovy 
osady. Dále jsou zaĜazena pĜíčná parkovací a odstavná stání u plochy tĜíděného odpadu. PĜi 
hlavním vjezdu do území je umístěno po levé straně 5 parkovacích míst k TO a 15 stání, 
které mohou sloužit i k využití stání v době akcí na stávajícím sportovním hĜišti, které 
žádným parkovištěm zatím nedisponuje.  Další 4 stání jsou u TO v severní části.  
 Výpočet počtu parkovacích stání viz pĜíloha č. 2. [9] 
 
6.5. Technická infrastruktura 
 
6.5.1. Zásobování vodou 
Navržený jednotný systém zásobování vodou využívá variantu s okruhovým rozvodným 
systémem. Ke stávajícímu vodovodu navrhuji možnost napojení na jihozápadní 
a jihovýchodní části. V severní části je napojen na navrhovaný vodovod dle ÚP. 
Jihozápadní části oblasti „Bezručova osada“ prochází stávající vodovodní síť, která byla 
uložená do prostor veĜejných ploch.  
 Trasy vodovodní sítě vedou pĜevážně v místních komunikacích. Navržený vodovod 
je DN 100 PVC 16. V území jsou rozmístěny 4 podzemní hydranty, a to tak, aby 
vzdálenost od objektu byla maximálně 200 m a největší vzdálenost mezi požárními 
hydranty byla 400 m. 
 Minimální krytí a souběh vodovodního potrubí s dalšími podzemními sítěmi jsou 
dodržené dle normy ČSN 73 6005. Vodovodní síť je v souběhu s plynovodní sítí, kde 




6.5.2. Zásobování plynem 
Jižní část Ĝešeného území se napojí na současný STL plynovod. Severní část území tedy 
bude zásobována plynem, který se napojí dle ÚP na plánovaný plynovod v severní části. 
 Každá realizovaná pĜípojka bude umístěna kolmo k hlavnímu plynovodnímu Ĝádu. 
Ukončení pĜípojky bude Ĝešeno pomocí HUP, který bude regulován na NTL plynovod.  
 Souběh sítí a krytí musí být dodrženo dle ČSN 73 6005. Jedná se o souběh sítí 
elektrického vedení a plynovodu s nejmenší dovolenou vzdáleností 0,6 m. Minimální 
vzdálenost pĜi souběhu sítí plynovodu a vodovodu je 0,5 m. [8] 
 
6.5.3. Zásobování elektrickou energií 
Nové podzemní NN elektrického vedení bude pĜipojeno na 3 stávající trafostanice 
umístěné v severní, jižní a východní části. Stávající trafostanice mají dostatečnou kapacitu 
potĜebnou pro stávající zastavěné i zastavitelné plochy. Podle potĜeby lze posílit výkon až 
na 400 kVA u 4 trafostanic v obci. Trafostanice jsou napájeny ze stávajícího vedení VN 
s napětím 22 kV. Viz výkres č. 5.1 – Technická infrastruktura – energetika.  
 PĜi zástavbě musí být dodržena vzdálenost souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Jedná se 
o souběh elektrického vedení od plynovodu s minimální vzdáleností 0,6 m. PĜevážná část 
elektrického vedení bude uložena v zeleném pásu a krytí je 0,35-0,7 m. [8] 
 
6.5.4. Kanalizace a likvidace odpadních vod 
V současné době se v obci nachází pouze kanalizace jednotná. V ÚP je zpracován návrh 
oddílné kanalizace v obci. 
 Navržená kanalizace pro lokalitu „Bezručova osada“ bude pĜipojena na oddílnou 
kanalizaci. V pĜípadě, že oddílná kanalizace v obci bude realizována později než budoucí 
zástavba, je nutné počítat s vybudováním septiku nebo domácí ČOV na každém 
soukromém pozemku.  
 Kanalizační šachty se nachází na jednotlivých sítích s maximálním rozestupem 50 m. 
Viz výkres č. 5.2 – Technická infrastruktura – vodní hospodáĜství. 
 Pro odvodnění dopravních komunikací a pĜilehlých ploch je navržena dešťová 
kanalizace, která bude ústit do místní vodoteče nebo stávající jednotné kanalizace, která 
bude využívána jako kanalizace dešťová. 




6.5.5. Veřejné osvětlení 
Pouliční veĜejné osvětlení je Ĝešeno pomocí úsporného solárního osvětlení firmy Solaris, 
jejíž pĜedností je využití pouze sluneční energie. Osazení solární lampy se provádí na tĜi 
vruty. Pro instalaci je nutností pouze svolení vlastníka pozemku, jelikož není potĜeba 
pĜipojení k elektrickému vedení. 
 
6.6. Občanská vybavenost 
 
V návrhu není počítáno s žádnou občanskou vybaveností na území lokality. Veškerá 
občanská vybavenost (obchod, MŠ, ZŠ, pošta, restaurace, kulturní dům, sportovní hĜiště) 
se nachází v docházkové vzdálenosti maximálně 500 m od stĜedu území.   
 
6.7. VeĜejná zeleň a sport 
 
Ve stĜedové části Ĝešené lokality a jihozápadní části jsou navržená plochy veĜejné zeleně. 
Toto území může sloužit k vybudování zaĜízení pro sportovní využití a relaxaci místních 
obyvatel. Detailnější zpracování může být pĜedmětem dalších Ĝešení. 
 Po obou stranách hlavní silnice (A) se zónou 30, která se napojuje dále na stávající 
komunikaci III/4804, jsou navrženy v zeleném pásu stromy. Zeleň bude osazena s 12 m 
rozstupy, nebude zamezovat výhledu na jednotlivých kĜižovatkách ani omezovat komfort 
budoucích obyvatel rodinných domů. SamozĜejmostí je respektování ochranného pásma 
jednotlivých inženýrských sítí.  
 
6.8. Umístění tĜíděného odpadu 
 
V Ĝešeném území jsou navrženy 2 místa pro odpadové hospodáĜství – jižní část u hlavního 
vjezdu do lokality a severní část na ploše veĜejného prostranství. Prostor pro odpadové 
hospodáĜství obsahuje 8 kontejnerů, které budou obsahovat 5 kusů žlutých kontejnerů na 




6.9. Požární bezpečnost 
 




Z důvodu rozsáhlého území bude celková výstavba rozdělena na 3 územní části výstavby 
viz pĜíloha č. 4.  
 Z hlediska vysokého počtu plánovaných parcel, výstavby komunikací a veĜejného 
prostranství se jeví nejvhodnějším Ĝešením zakoupení potĜebné části území investorem, 
který nechá zrealizovat nové komunikace s napojením na stávající DI a inženýrské sítě 
včetně jejich napojení na sítě stávající.
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7. Ekonomická náročnost  
Ekonomický propočet byl zpracován na závěrečnou variantu.  
 
7.1. Propočet stavebních pozemků 
 
Dle realitní kanceláĜe se pozemky vyprodávají 750,- Kč/m2 v pĜípadě výstavby RD s jejich 
firmou. Pozemek zasíťovaný lze zakoupit za ř50 Kč/m2. [23] 
 V propočtu bude figurovat cena bez zasíťování pozemků, tedy 750,- Kč/m2. 
 
Tab. 4 Propočet stavebních pozemků 
Položka Množství [m2] Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 
Stavební pozemky 115 600 750,- 86 700 000,- 
 
7.2. Propočet na dopravní infrastrukturu 
 
Ceny za jednotku dopravní infrastruktury byly použity z katalogu průměrných cen Ústavu 
územního rozvoje. Jsou uvedeny včetně zemních prací, obrubníku a vodícího proužku. [22] 
 Skladba asfaltové komunikace: asfaltový beton obrusný 4 cm, asfaltový beton 
podkladní Ř cm, mechanicky zpevněné kamenivo 15 cm, štěrkodrť 15 cm. Na vydláždění 
chodníku bude použita zámková dlažba. [22] 
 Skladba chodníku: štěrkodrť 15 cm, lože 3 cm, dlažba zámková 6 cm. [22] 
 Skladba obslužných a parkovacích ploch: asfaltový beton obrusný 6 cm, tmelená 
vrstva z recyklátu 6 cm, štěrkodrť 20 cm. [22] 
 
Tab. 5 Propočet dopravní infrastruktury 
Položka Množství [m2] Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 
Asfaltová komunikace 14 783 1 351,- 19 971 833,- 
Chodníky 506 917,- 464 002,- 
Parkovací plochy 410 960,- 393 600,- 
Celkem 20 829 435,- 
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7.3. Propočet na trubní vedení 
 
 Na položky trubního vedení je opět použit katalog ÚÚR. Cena za vodovodní potrubí 
je včetně zemních prací a potrubí. Cena kanalizace je včetně zemních prací a podílu 
kanalizačních šachet (1 šachta/30 m potrubí). U stĜedotlakého plynovodního vedení je cena 
uvedena za vedení v chodníku nebo komunikaci. 
 
Tab. 6 Propočet trubního vedení 
Položka Množství [m] Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 
Vodovod DN 100 PVC 16 1 929 2 550,- 4 918 950,- 
Kanalizace splašková 
DN 250 PVC 
1 850 10 450,- 19 332 500,- 
Kanalizace dešťová  
DN 250 PVC 
1 852 10 450,- 19 353 400,- 
Plynovod STL DN 63 PE 1 737 2 261,- 3 927 357,- 
Celkem 47 532 207,- 
 
7.4. Propočet na elektrické vedení 
 
Cena elektrického vedení je brána opět z katalogu ÚÚR. Cena platí pro realizaci 
v nezastavěném území včetně zemních prací. 
 
Tab. 7 Propočet elektrického vedení 
Položka Množství [m] Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 
Podzemní vedení NN 2 110 572,- 1 206 920,- 
 
7.5. Propočet na veĜejné osvětlení, veĜejnou zeleň a tĜíděný odpad 
 
Cena za energeticky úspornou solární lampu vychází z katalogu firmy Solaris. V ceně je 




 Cena pro založení trávníku byla použita z katalogu ÚÚR 2017. Cena je včetně 
pĜípravy půdy pro výsadbu. [22] Jednotková cena výsadby stromů druhu javoru mléč byla 
použita z ceníku firmy Arnika. [25] Jednotková cena kontejnerů byla použita od firmy AB-
STORE s. r. o. [24] 
 
Tab. 8 Propočet osvětlení, zeleně a TO 
Položka Množství [ks, m2] Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 
Lampy 67 46 000,- 3 082 000,- 
Založení trávníku 10 315 23,- 237 245,- 
Výsadba stromů 60 290,- 17 400,- 
Kontejnery na TO 14 8 531,- 119 434,- 
Celkem 3 456 079,- 
 
7.6. Propočet celkových nákladů na výstavbu 
 
Celkový propočet nákladů Ĝešené lokality zahrnuje náklady na DI, trubní vedení, elektrické 
vedení, zeleň, osvětlení, tĜíděný odpad. 
 
Tab. 9 Propočet celkových nákladů stavebních objektů 
Položka Cena [Kč] 
Dopravní infrastruktura 20 829 435,- 
Trubní vedení 47 532 207,- 
Elektrické vedení 1 206 920,- 
Zeleň, osvětlení, TO 3 456 079,- 






7.7. Závěr ekonomické náročnosti 
 
Závěrečné zpracování investičních nákladů na celkovou výstavbu (bez RD) včetně 
projektových prací, náklady na umístění stavby, rezervy a DPH. 
 
Tab. 10 Celková ekonomická náročnost 
 
Celkové náklady stavebních objektů 73 024 641,- 
Projektové práce ř–11 % 7 302 464,- 
NUS – Náklady na umístění stavby 2,5 % 1 825 616,- 
Rezerva 10 % 7 302 464,- 
Pozemky 86 700 000,- 
Celkové náklady bez DPH 176 155 185,- 
DPH 21 % 36 992 588,- 





Cílem bakaláĜské práce bylo vytvoĜení územní studie lokality Bezručova osada v obci 
Jistebník označenou územním plánem obce jako plocha Z8 s celkovou rozlohou 11,56 ha 
a využitím území pro bydlení. Zpracování návrhu se podmiňovalo dodržením 
urbanistických, technických a technologických požadavků včetně územního plánu. 
 Úvodní část se zabývá základní terminologií, která souvisí s platnými legislativními 
pĜedpisy a technickými podmínkami. Další část je zaměĜená na historii obce Jistebník 
s popisem stávajícího stavu lokality. 
 Zpracovány byly 2 variantní Ĝešení, ze kterých vznikla tĜetí, konečná varianta. 
Konečný návrh byl zpracován podrobněji v rámci rozdělení na jednotlivé parcelní plochy, 
vybudování veĜejného prostranství, napojení dopravní a technické infrastruktury a celkový, 
orientační propočet nákladů na realizaci. Na část konečné varianty byla pro zĜetelnější 
pĜedstavivost Ĝešeného území zpracována vizualizace.  
 Ve vybrané variantě byly navrženy pouze samostatně stojící rodinné domy, aby 
zůstal zachován stávající ráz obce Jistebník. Z důvodu rozsáhlého území bylo Ĝešení 
bakaláĜské práce zpracováno pouze schematicky. Podrobnější Ĝešení jsou zpracována 
na určité části území. Konkrétnější návrh může být pĜedmětem dalších fází zpracování, a to 
pĜedevším detailnější Ĝešení veĜejných prostranství a související problematikou. 
 Vypracovaná územní studie by mohla být pĜínosem pro obec Jistebník, jelikož 
zastavitelná plocha ZŘ je podmíněna zpracováním územní studie. VytvoĜené návrhy 
zohledňují podmínky pro klidné prostĜedí a pĜíjemné bydlení budoucích obyvatelů obce. 
Občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti 500 m. Z hlediska dopravního napojení 
a dojezdových vzdáleností do větších měst za prací atp. je obec žádaná, což je zĜejmé ze 
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PĜíloha č. 2 
Výpočet parkovacích a odstavných stání 
  
Výpočet parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 
 
Základní údaje: 
Bydlení: obytný RD nad 100 m2 celkové plochy 
Celkový počet RD – 99 
4 obyvatelé / 1 RD 
 
 ܰ =  ܱ0  ∙  �� + 0ܲ ∙ �� ∙ ��  
N – celkový počet stání Ĝešeného území ܱ0 – základní počet odstavných stání pĜi stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel 
(1:2,5) 0ܲ – základní počet parkovacích stání �� – 1,0 (400 vozidel/1000 obyvatel) �� -  obce do 5000 obyvatel – 1,0 ܱ0 = ͻͻ ∙  Ͳ,ͷ = ͶͶ,ͻ ≐ ͷͲ ݋݀ݏݐ��݊ýܿℎ ݏݐá݊í  0ܲ = ͻͻ ∙ Ͷ = ͵ͻ͸  
1 parkovací stání/20 obyvatel ͵ͻ͸ ∶ ʹͲ = ͳͻ,ͺ ≐ ʹͲ parkovacích stání  ܰ =  ͷͲ ∙ ͳ,Ͳ + ʹͲ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ = ͹Ͳ parkovacích a odstavných stání 
 
V návrhu se počítá se řř parkovacích, negarážových stání na soukromých pozemcích, 
29 podélných stání a 37 pĜíčných stání. 
Celkem je navrženo 165 parkovacích a odstavných stání. Dvojnásobný počet parkovacích a 
odstavných míst je navrženo z důvodu stálé zvyšující se mobilizaci. 15 parkovacích míst 
na jižní straně u TO je možno využít i pro parkování návštěvníků sportovního hĜiště, 
jelikož nemá žádné parkovací stání. 


















PĜíloha č. 3 
























































































PĜíloha č. 5 
Fotodokumentace lokality
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
